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Def･(X,.)?=1-IID(0,1) 畠 任意の甚 対しXjは独立に平均O､分散1の同一分布に従う｡
























COROLLARY FL.< ∞ 仙 -.IMP,2≠Oのとき､HLi)の下で
T(i)- Z(i)'ai(ai)llz(i)aix2L.2 aSN -∞
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